




SA"PU K/~JIJ\N TE:NTANG TAI3IAT MEND"SNGAR RADTO 
DI KAI.J\NGAN PEl"IDENGAR-PF.NDENGAR 
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ru~ot 1 cnc~jian Ilmu K0rnnusinnn 
buat tatapan: 
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yang sering mengirinei usaha ku 




Latihan Il;niah ini berbentuk satu kajinn 
terhadap tabiat mendengar radio di kalangan pendencor-
penden.:;ar remaja dan dewasa. 
Dalam :perencGnaan penuli:o"":!anny:1, pene:>et j i 
telah membohngiknn kepada empat bnb. Tiap-tiap bob 
akon membicarakan perkara-perkora yang terteni:u. 
,.• D-,lom Bab 1, sedikit , "ltarbelak~·,.,g mcngenoi 
Radio I'lel9y~io teloh dibicarakan. Penc;~caji telah 
men;yent uh scrbn r inGko s t cntang se jaran perkombonc;Rn 
Rodio Molaysia, bahagian-bahagian Perkhidmatan Radio 
dan akhirnya pecaha 1 jenis-jenis rancanga:n rnengikut 
Hangkaian. 
Bab 2 menerangkan tentang tujt:t.an dan sko:r 
kajian, kawasan kajian, kaedah pemilih-"<Jn responden 
serta kaedah penc;wnpulan data, masalah-mosaloh kajian 
dan tinjaun!'l bahan bacaBn. 
SeteruGnya di dalom Bob 3, perbincanc;an 
adalah disekitnr aspck p~ncanalisann data yonc telah 
pikumpu1kc:m. 
Bab 4, sebagai bob tE'rakhir, adalah mcrupa-
kan satu rumusan dan penutup terhadap kajian y8ng 
telah dijalonkan. Di sini dikemuka~an beberapa 
cadane;an tmtuk memperbaikki rk.nlc'ln&nn-ranconcon 
radio d8n juea untuk melenc;ka:rkan l'lgi kfljian ini 
agar in menjodi. sebunh kajiRn y~=ms lE'bih mendalam 
dan meliputi sko(l ynnc ]_,-'- ih lu .. <Js. 
